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La investigación realizada tiene como objetivo analizar las características en el 
desempeño de la planificación en el proceso de análisis de la información 
proveniente de la encuesta Estadística Industrial Mensual de Manufactura y los 
analistas, se divide en ocho secciones:  
 
 El Capítulo primero se en carga de plantear el problema: el objetivo, las 
justificaciones, y antecedentes son presentados aquí. La segunda sección: tiene 
como contenido los temas de las descripciones del proceso. La sección III: habla 
de la labor de campo; la variable de estudio, diseños, la población con la que se 
trabaja y diversos métodos y herramientas que recopilan información y la 
metodología de análisis. 
 
  Los Capítulos cuatro y cinco tratan la exégesis de las conclusiones; que 
conlleva descripciones y discusiones de la investigación.  
 
 Por último los capítulos seis, siete y ocho exponen conclusión, sugerencias 
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Para la presente investigación se tomara en cuenta la descripción del proceso de 
análisis de información de la estadística industrial mensual de manufactura de la 
Dirección de Estudios Económicos de MYPE Industria Ministerio de la Producción, 
a través de las dimensiones cognitivas del personal así como de la planificación de 
la gestión. 
 
 Investigación cuya finalidad es de tipo básica o también conocida como una 
investigación pura, de carácter descriptivo, con diseño no experimental y de corte 
transversal. La muestra es no probabilística; conformado por 8 analistas 
trabajadores del Ministerio de la Producción de la Dirección de Estudios 
Económicos de Mype e Industria. 
 
 Para la recolección de datos se utilizó instrumentos elaborados para esta 
investigación, cuadros estadísticos descriptivos de frecuencias y la tabla de 
baremo para categorizar los resultados. 
 
 La validez de los instrumentos fue medido mediante el coeficiente alfa de 
Cronbach alcanzó α=0,77. El puntaje de los analistas en la dimensión cognitivo 
alcanzan el 62.5% la que es considerada como de nivel regular, sólo un menor 
porcentaje de ellos 25,0% alcanza el nivel bueno. En el caso de la dimensión de 
planificación de la gestión el 100% de ellos considera que es aplicado de manera 
deficiente y regular. 
 











For this investigation will take into account the description of the process of 
analysis of information from the monthly manufacturing industrial statistics of the 
Directorate of Economic Studies of MSE Industry Ministry of Production, through 
the cognitive dimensions of staff and planning management. 
 
 Research aimed at basic type, also known as a pure research, descriptive, 
non-experimental and cross-sectional design. The sample is not probabilistic; 
consisting of eight analysts workers Ministry of Production Directorate of Economic 
Research and Industry Mype. 
 
 Tools developed for this research, descriptive statistics, frequency tables 
and table scale was used to categorize the results for data collection. 
 
 The validity of the instruments was measured by Cronbach's alpha reached 
α = 0.77. The score analysts cognitive dimension reached 62.5% which is 
considered regular level, only a small percentage of them reaches 25.0% solid. For 
the dimension management planning 100% of them feel that is applied deficient 
and regularly. 
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